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階希釈した試料 50µl、2 倍希釈したフォーリン試液 50µl
を試験管にとり室温で 5分間放置した。さらに飽和炭







100…mg にメタノール 1ml、1%（w/v）バニリン /メタ








































No. harvest…date farm treatment remarks
1 6/15 H blast…dry
2 6/15 H heat…1
3 8/27 H heat…1 tea…bag
4 9/21 M heat…1
5 9/22 M heat…1
6 9/22 K heat…1
7 9/24 M heat…1
8 10/9 M heat…2
9 10/9 M heat…2
10 10/27 M heat…2
11 10/27 M heat…2 tea…bag
The… leaf… of… blueberry… (species… name;… Northan…
highbush)… cultivated… in…Hachinohe…region…was…used…







1 97.2 ± 1.59 −
2 97.6 ± 1.01 −
3 36.4 ± 0.89 4.07 ± 0.05
4 105.2 ± 8.11 6.07 ± 0.16
5 60.6 ± 2.24 −
6 63.8 ± 17.83 6.45 ± 0.14
7 44.1 ± 1.37 −
8 174.4 ± 6.76 12.13 ± 0.92
9 180.3 ± 8.92 12.65 ± 0.08
10 188.6 ± 6.10 12.29 ± 0.06
11 83.9 ± 1.09 5.79 ± 0.55






































阻害活性を与える各試料の IC50 値は、番号 4（9月 21 日）
の試料が 66.4µg/ml、番号 8（10 月 9 日）が 48.5µg/ml、
番号 10（10 月 27 日）が 57.4µg/ml と計算され、紅葉


















































































1 10 100 1000
Fig…2.…The…change…of…polyphenol…and…proantho-cyanidin…












































された。さらに、9月 21 日（番号 4）および 10 月 9 日
（番号 8）、10 月 27 日（番号 10）の採取日が異なる三試
料について抗酸化活性の比較を試みた。総ポリフェノー
ル含量は 10 月以降に採取した二つの試料は 9月採取の
試料に比べ 1.7 および 1.8 倍多かったが、三つに試料の
50% の抗酸化活性を与える試料濃度を示す IC50 値には
大きな違いは認められなかった。しかし、10 月以降に
採取した二つの試料の IC50 値（番号 8;…48.5µg/ml、番号
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